
















































A developmental study of coloring materials to enhance the children's safety awareness
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場面 2「プールに近づく」　　　      9
場面 3「積木の上でバンザイ」　      4
場面 5「トランポリン」　　　 　     4
場面 6「プールの中」　　　　 　     1
場面 7「傘を持って並ぶ」　　　      5
場面 8「いすを持って移動」　　      2
場面 9「縦列散歩」　　　　　　      4
場面 10「机を運ぶ」　　　　　        3
場面 11「なわとび」　　　　　        2
場面 12「サッカー遊び」　　　        3
場面 13「歯磨き中に走る」　　        7
場面 16「床にハサミ」　　　　        5
場面 17「集団でなわとび」　　        5
場面 18「窓枠にぶら下がり」　        1
場面 19「乳母車で移動」　　　        2
場面 20「走ってトイレへ直行」        4
場面 21「チャンバラ遊び」　　        5
場面 22「ボールをキック」　　        2
場面 23「４人で食事中」　　　        6
場面 25「幼稚園バスの中」　　        3
場面 27「座ったイスでブラブラ」    9
場面 28「引き出しを開ける」　　    1
場面 29「平均台の上」　　　　　    1
場面 31「大勢ですべり台」　　　    2
場面 32「水筒を振り回す」　　　    9
場面 33「ブランコ遊びと傍観」　    8
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